



на дипломный проект: 
Методическое обеспечение темы учебной дисциплины «Основы технической 
механики» при подготовке мехатроников в филиале «Колледж современных 
технологий в машиностроении и автосервисе» УО РИПО и технологический 
процесс механической обработки детали переднего моста автомобиля МАЗ 
 
Дипломный проект представлен пояснительной запиской, содержащей             
138 страниц машинописного текста, 20 рисунков, а также 00 таблиц, 
графический и информационный материалы выполнены на листах форматов А1 
и А2. 
Ключевые слова: компетентностный анализ, дидактическое обоснование, 
логическое структурирование, учебно-планирующая документация, анализ 
технологичности, нормы времени, режимы резания, проектирование и расчет, 
себестоимость, техника безопасности. 
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